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制度発表年掲 載 雑 誌著　　者論　　　文　　　名
○○1937食貨半月刊５卷２期何 格 恩唐代嶺南的墟市








































○1956歴史研究1956年10期　鄧 拓従萬曆到乾隆 ― 関于中国資本主義萌芽時期的一箇論証
○○1956史学雑誌65編１・２号佐久間重男明代における商税と財政との関係（一）・（二）
○○1957歴史15号佐々木栄一商役の成立について ― 明代両京における買弁辦体制の進展


































制度発表年掲 載 雑 誌著　　者論　　　文　　　名








○○1978食貨月刊７巻 11期劉 石 吉太平天国乱後江南市鎮的発展（1865～1911）
○○○1978歴史研究1978年４期李 華明清以来北京的工商業行会












○○1981史林64巻２号宮澤　知之元朝の商業政策 ― 牙人制度と商税制度 ―

















制度発表年掲 載 雑 誌著　　者論　　　文　　　名
○○1983現代財経－天津財経学院学報1983年３期　劉 伯 午我国古代市舶制度初探　　
○○1983東海大学碩士論文陳 慧 琴明代的商税制度




○○1984国際貿易1984年２期蔡 渭 洲謝 咸 鎧
唐宋元明的沿海海関 ― 市舶司 ― 我国
海関史話之三　　
○○1984国立高雄師範大学碩士論文劉 燕 芝《二拍》婦女研究

















































































































制度発表年掲 載 雑 誌著　　者論　　　文　　　名
○○1994熊本大学文学部論叢45号足立　啓二阿寄と西門慶―明清小説に見る商業の自由と分散
○○○1994史林1994年３期楊 其 民売買中間商“牙人”、“牙行”的歴史演変― 兼釋新発現的《嘉靖牙帖》　
○○1994西南師範大学学報（哲学社会科学版）1994年４期姜 暁 萍明代商税的征收与管理　　
○○1994国立政治大学碩士論文黃 惠 華《三言》、《二拍》商人形象研究
○○○1994明史研究４輯 ― 慶賀王毓銓先生85華誕暨従事学術研究60周年専輯李 龍 潜明代鈔関制度述評 ― 明代商税研究之一
○○1995広東社会科学1995年５期章 深北宋“元豊市舶条”試析 ─ 兼論中国古代的商品経済　　
○○○1995国立中央大学碩士論文林 麗 美《三言二拍》中的女性研究









○1996史林1996年４期宋 鉆 友一個伝統組織在城市近代化中作用― 上海広肇公所初探
○○1996湛江師範学院学報（哲学社会科学版）17卷１期宋 俊 華論明清小説中的商人的價值観念
○○1996近代史研究1996年３期丁 長 清試析商人会館、公所與商会的聯系和区別














































○1998史学集刊1998 － 年１期宮 宝 利清代后期蘇州地区公所的善挙活動　　
○ 1998中国経済史研究1998年３期虞 和 平清末以后城市同鄕組織形態的現代化― 以寧波旅沪同鄕組織為中心
○○ 1998天津師大学報（社会科学版）1998年３期宮 宝 利清代会館、公所祭神内容考　　　　
○○1998杭州師範学院学報1998年１期
香坂　昌紀
莫 小 也 訳清代的北新関与杭州　　
○1998福建税務1998年Ｓ１期　黄 富 元浅談宋元時期的泉州市舶課税　　
○○ 1998中国社会経済史研究1998年４期王 衛 平論明清時期江南地区的市場体系　
○○1998社会科学戦線1998年３期盧 昌 德「士」「商」観念変遷論
○ ○ 1998近代史研究1998年６期單 強近代江南郷鎮市場研究
○1998歴史研究1998年３期廖 大 珂試論宋代市舶司官制的演変　　
○○ 1998尋根1998年５期曲 彦 斌中国経済人考略































○○ 1999史林1999年１期徐 曉 望明代福建市鎮述略
○　1999四川三峡学院学報1999年４期滕 新 才明朝中后期商品経済二重性剪論　





○○ 1999綿陽師專学報1999年１期王 曉 南太平天国的婢女問題
○○ 1999中国経済史研究1999年３期呉 慧会館、公所、行会：清代商人組織演変述要　
























制度発表年掲 載 雑 誌著　　者論　　　文　　　名
○○2000中学歴史教学参考2000年６期　王 輝市舶、市舶司和市舶使
○2000檔案与建設2000年９期夏 氷蘇州的会館与公所
○　2000広西民族研究2000年３期黄 濱明清時期広東城鎮行業的発展與粤商対広西城鎮行業的締造 ― 広西市鎮行業成因的跨域探源
○ 2000武漢教育学院学報19卷２期張 路 黎歷史使命与文化心態的錯位 ― 対明代市民小説中商賈形象的一種解読
○ ○2000河南商業高等専科学校学報2000年２期朱 和 平
我国古代中間商人長期存在的原因及其
作用
○ ○2000武漢市経済管理干部学院学報2000年３期張 金 嶺晩宋財政危機原因初探　　
○○2000社会科学2000年３期張 海 英明代江南与西北地区的経済交流 ― 兼論“官方市場”対江南経済発展的影響




○ ○2000広西教育学院学報2000年２期康 清 蓮從三言兩拍看明代商人的心理









○○ 2001益陽師専学報2001年４期何 軍 新太平天国婦女政策述評
○○2001歴史研究2001年１期陳 明 光鄭 学 檬中国古代賦役制度史研究的回顧与展望
○2001檔案与史学2001年３期宋 鉆 友从会館、公所到同業公会的制度変遷― 兼論政府與同業組織現代化的関系
○○○2001商業経済与管理2001年５期陳 永 華試析宋代的旅館業
○○○2001歴史研究2001年５期馮 篠 才中国商会史研究之回顧与反思
○2001檔案与史学2001年３期朱 榕上海木業同業公会的近代化 ― 以震巽木商公所為例　　　












制度発表年掲 載 雑 誌著　　者論　　　文　　　名
○2001安徽史学2001年４期魏 霞劉 正 剛明清安徽与広東的貿易往来















○○○2002安徽史学2002年４期陳 麗 娟王 光 成明清時期山東農村集市中的牙行








○○2002綿陽師専学報2002年６期王 曉 南廖 勝太平天国婦女精神風貌述論
○2002鄭州大学学報（哲学社会科学版）2002年１期王 興 亜明代抑商政策対中国経済発展的影響
○○2002許昌職業技術学院2002年３期王 培 紅三言二拍商人形象之比較
○○2002中国現代社会転型問題学術討論会論文集 中国会議郭 緒 印城市転型中上海会館（公所）的特点　　





















○2003檔案与史学2003年６期方 福 祥顧 憲 法試論明清慈善組織与会館公所的関聯




























制度発表年掲 載 雑 誌著　　者論　　　文　　　名
○○2003山東省青年管理干部学院学報2003年４期孫 義 梅“三言”中商人形象探析
○○2004名古屋大学東洋史研究報告28号山本　　進清代の椎税と牙行













































○2005安徽史学2005年１期張 小 平漢口徽商與社会風尚 ― 以《漢口叢談》為例　
○2005陝西師範大学碩士論文　孫 偉北宋時期黄土高原地区城寨堡体系演変研究　　





















































































制度発表年掲 載 雑 誌著　　者論　　　文　　　名
○○2007歴史教学（高校版）2007年２期任 暁 蘭論明代商税征收及其法律控制　
○○2007人文地理2007年４期曹 燕隋 福 民
明清時期移民経済対会館、公所興起及
区域市鎮化的影響　　












































制度発表年掲 載 雑 誌著　　者論　　　文　　　名
○2008理論導刊2008年１期宋 倫王 有 紅
論明清工商会館在降低市場交易成本中
的作用
○○2008国立暨南国際大學碩士論文黃 素 慧明代地方政府的財政收支与運作 ― 以嘉興府為主的分析








































制度発表年掲 載 雑 誌著　　者論　　　文　　　名
○2009中国文化大学博士論文林 政 忠唐代商業発展的関聯效果

















○○2009蘭州学刊2009年10期張 禕 琛繁栄背后的“規則”― 対明清時期約束工商業者行為的諸因素分析
○　2009尋根2009年５期区 達 権盛衰功過説“牙行”





























































○○ 2011前沿2011年14期張 彦 台国内外牙商研究述評

























○2012上海大学博士論文謝 杲 馥“市”説新語 ― 清末民初朱家角鎮的地方社会結構　　　














































































































































○1989中国人民大学出版社李 文 海劉 仰 東太平天国社会風情
○○1989国書刊行会星 斌 夫明清時代社会経済史の研究
○○1990天津人民出版社　馮 爾 康清人社会生活






































































































○○○2009三聯書店公司香 港 中 文大学歷史系買弁与近代中国
○2009東方書店山本　　進環渤海交易圏の形成と変容
○○2009汲古書院川勝　　守明清貢納制と巨大都市連鎖― 長江と大運河 ―
○2009汲古書院上田　裕之清朝支配と貨幣政策
○○2010汲古書院渡邊信一郎中国古代の財政と国家
○2011汲古書院堀地　　明明清食糧騒擾の研究
○○2011中国史話近代政治史系列138輯
潘 君 祥
顧 柏 荣買辦史話
○2011汲古書院黨 武 彦清代経済政策史の研究
○2012汲古書院足立　啓二明清中国の経済構造
○○2013名古屋大学出版会岡本隆司〔編〕中国経済史
